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OFICIAL
DEL
MINIST·ERIO DE LA GUERRA
OLII.GEER-FEL11'Í
'LICENCIAS
Selíor Cacpitú.n general de .la primera región.
Safior Interventor civil ele Guel'l'U y .Marina y del Pro-
te.ctorado en Marruecos.
ORDENES
!ub~ett~inrl~ .
DESTINOS
PARTE OFICIAL
REALES
1
, .De real orden lo digú él V. E. para su conocimiento
y demás' efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
JI.:fadrid 4de abril de 1922.
\
I
1
:mXClll0. Sra~ Tsl Rey (q..)). g.) ha tenido a bien ~
nombrar ayudante decJ'-mpo del General de la primel'tt ¡
brigada d.e Infantería de la primera división D. Leo-
poldo de Sa1'O y lVlarín, al comandante de Infantería don
Isidro Cerdeño Gurisch. destinarlo actualmente en el re-
g'hnIento La Victoria núm. 76.
De real orden Jo <ligo a V. E. para su cOllOc.imiento
J' e~ectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
l:Hos. l\fadrid 4 de abril de lf122.
------~----_----:_--
OIk'.H1JER-l~:8nll
Señor C¡¡,pitím general de la primera región.
Señores Capit<1.n glmeralde la séptima .región e Inter-
ventor civil de Guerra y l\:[arina y del !'rotectora<1o en
Marruecos.
Circcdal:'. 'Excmo. Sr.: Como resultado d;~l concurso
anunciaao por real orden de 24 de febrero próximo pa-" j
sudo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien designar al l
capitán del Cuel'po de Estado Mayor, con deiltlno en .la 1
Base navalde'Cá.diz, D. José IvIilJán D1az, pa~ ocupar la 1
va'cante e11 la. Comisión Geográfica de La.rache y al .11
capitán del mismo Cuerpo de .la Comandancia gallera]
de Ceuta. D. Mauue} Villegas Gardoqui, para laque .
existe en la Comisión Geográfica d¡'l 1\'[elfi1a. I
De real orden lo ,digo a V.E.parasQ conocimiento
y demás, efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de abril de 1922.
Señor ...
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediend,o a lo solicitado por el Ge-
neral de división. en ,situación des'egunda reHerva,
D. Alfredo Castro 'y Otaño, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien autorizarl!u para que fije su residencia en Lega.-
nés (Madl'id); debiendo surtir esta disposición (lfedos
u<l1ninif1trativos a partir de la 1'(>1J;";'\1 ,de comisario del
prE'flon'lo mes.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió
a est.e Ministerio en. 28 del mes de marzo próximo
pasado, acompañando propuesta de licencia por t'lnfermo
a favor del soldado del regimiento Infanterí,a de As-
turias núm. 31, Andrés: Hernández Puebla, evacuado
del Ejército de Africa y hospItalizado en el cívico-
militar de Tole,do, el Rey (q. D.g.) se ha servido
concederle dos meses de licencia por enfermo, para
Novés (Toledo), con arreglo a lo dispuesto en la real
orden circular de 3~e febr,ero último (D, O. núme-
ro 28). .
De real orden lo digo a V. E. para su ,conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid "4 de abril de 1922.
OLAGUER-FELIú
Señor Capitán generÍlJ de la primera región.
,Seilores Comandante genera] de' Canta e Interventor
civil. de Guerra y, Marina y del Pl'ote,ctor,ado ill Ma-
rruecos.
5 de abril de 1922
'._' .--'--~----' .._ .. - '-'.
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SecclOD de (DlnDterlo
DESTINOS
. .
Sermo. Sr.: En vista ~ escrito qu¡e V. A. Ro remi-
tió a este Ministeil'io en 5 d~ mes pr6:.dmo ¡plUSaOO, in-
teresando que ~ ~nte de complemento de Inf;anteria
D. Julio Fernán~z Moreno canse alta en un 'euerpo
de dicha regi6n, por haber p.ert.eamcido ;a. Jas trqpa,s de
la. Policla indágena de Melilla cU¡ando le fué .concedida
la aew-rai'..i6n del servicio; tenie!llOo e~ 'Cu¡antia gna el
artículo 4.0 de la real orden circular de 27 de dic:ilem-
bre de 1!}19 (C. L. n1ím. 489) no se opon¡e a que la
o:~ci,alidad ~e, cOID.;[}lemento plreda e,stlar afoota oa. un. re-
gumento distln.to del de su praoed.encia y en analogía
con lo que determina la oceal orden circular de 10 dE'
j~ de ~914 (D. O. n~ 152), el,Rey (q. D. g,) se ha
~Vl~o disponer qUle el CltadO ofiCIal .cause¡ baja en lJas
mencJ,onadas tropas de la Policia indígena de Melilla
y alta en el regimiento de Infanteria Saria nÚlll. 9,
para efectos de movilizaci6n.
De ¡r.ea]; orden lo digo a V. A. R. para su, conooimien-
to y demás 'ef€etos. Dios gu¡¡..rde a V. A. R. muchos
afio,s. Madrid 3 de abril de 1922.
lOSE M.a DE OUOUER-FELIÚ
Sefior Capitán general de la segunda regi6n.
Sef10r Comandante general de MelilJa.
Excmo. S'1'.: Vista la instancia que V. E. c1lll'sO.a este
Ministerio con esorito fecha 13 del m€S próximo pasa-
do, promovidJa por el alférez de Infanter]¡a (E. R.), con
desti:n0 en el regimiento Garellano n1ím. 43, D. Emilio
Ranuz González, en súplica de que lo sea de abono para
cu¡mplir el tiem:po de permanencia fql'zOOO en Afil'ioa en
su aotueJ.. empleo. el .servido con ex~o en el de bri- /:.
gadiaj ,telll'ffildo en cuenta ~o. que determinoa la real 01'- J!.~$
den .CJ.rcuJ;ar de 28 de novIembre último (D. O. nÚllle- ¡i;.../
ro 266), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien a'C'Cede;r Ir¡] I
,iIl la petición del rec~l'ente. \1 ~
De real orden lo c;ligo 11 V. E. pal'u. sU; conocimiento \~
y demás efectos. DIOS gu¡arde 11 V. E. muchos afios ~
Madrid 3 de abril de 1922. • \~
I
OLAGUER-FELlI1
Sefior Capitán general de la sexta 're¡¡i6n.
RETIROS
Habiéndose padecido error al publicarse la siguient.
real orden (D. O. núm. 71), se reproduce a' coutinua-
ción debidamente l·ectificada. • '
Exc!U0' Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servicio cQl1Cedel-
el re~lI'O para los puntos que se indican en la siglUiente
relaCl6n, a los jefes de Infantería comproñdidos en la
mWna, qu~ comienza ~Oll el coronel (S. R) D. D~ego
Estrada Per-ez y terroma con el teniente coronel don
Luis '~errera L6l?ez; disponiendo, arpropio tiempo, que
.por fin del corneIl¡te mes sean dados de baja en el
Arma a qu~ pertenecen.
De real orden 10 digo a V. E. para Slli conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afíos.
:PrIadrid 27 de ,mnrzo de 1922, •
OUGUER-FELlÚ
Sefiar€i3 Capitanes generales de las primera y segunda
regiones.
8efiore? Presid€J'!lte del qo~j() Supremo de Guerra. y
:Prlarma e Interventor elvl1 de Guerra y :M:al~ina v del
Protectorado en Marruecos. •
'''l'''_~ ~
""""'11'1..)
l?Untos l10nde van " residu'
N\llifBBE8 D. LOS INTBUSAD08 Empleos OU.rpOI a que pertenecen .
;;; ~-';::;~r;",1-'
1 Pueblo Pro'l'!neil'.
-. - ~
• Diego Estrada Pérez .•.••.•• Coronel (S. R ) •• Afecto a la zona de reclutamiento
,. Antonio Bellido Barrientos•.• T. coronel (S. R.)
Yreserva de Madrid núm. l •• Madrid. •• • • . •• • . •. Madrid.
Idem a laid de Badajoz mim. S" Zafra •.•••••••.•.. Badajoz.
,. Luis Herrera López ••••••••• T. coronel ••..• Demarcación de reserva de Cá-
Cádiz ........... :\cadk.diz núm. 22 ••••••••. 11 •••••••
-
I
.........
D
Madrid 27 de marzo de 1922.-01aguer-Feliú.
Seccl6D de Caballerla
APTOS PARA ASCENSO
Emmo. Sr.: El Rey {q. D. g.) ha tenido a bien con-
firmar la declaración de aptitud para. el ascenso, cmtndo
por ¡antigüedad le corre~ponda, hecha por V. E. la favor
del teniente coronel de CalJlalleria, que manda 00 .comi-
sión el regimiento Cazadores de Tetuán nÚlll. 17, de la
expresada Arma; D..Rafael BQl'!l'ero y Al'varez Mendizá-
bal, par reunir las condiciones que pM'a dicha decJJa-
raci6n previooe el real decreto de 2 de enero de 1919
(C. L. núm. 3).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. moohos atioS'.
Madrid 4 de abril de 1922. •
OLÁGulUl-FBLlI1
SeIl.or Capitá.ni~llleral de la cuartea re¡i(ln.
lNSTRUCCION DE TIRO
Ci'l'C1tla'r. Excrm. Sr.: En vista. del escrito que en
10 de febrero tI!ltimo dirli;i6 a este Ministerio el Gene-
ral Jefe de la Escuela Central de Tiro del Ejército,
al qUjEl se acompafiaba acta de la cu¡arta sección de la
misma, referente a la conceptuaci6n de las memorias pre-
sentadas par ~ o;ticiales de Caballeri" qUle asistieron
al oorso de aplicam6n celebrado :por esta. cuarta secci6n
del 19 de junio al 14 de julio, 'ambos inclusive, del
afio último, seglln real orden de 16 de mayo del mi$llQ
afio (D. O. nÚlll. 107), el Rey (q. D. g.), ,de acuer'Clo
ron lo informado por el Estado Mayor Central del
Ejército, ha tenido a bien ,resolver 10 siguiente: .
1.0 Con arreglo a lo prevenido l:m t:1 artículo 62 del
titulo primero de1 Reglamento orgánico dE'. la Escuela
Centrar de Tiro del Ejército, se concede. al ca:pitán
del regimiento Cazadores de Alfonso XIII, D. :F'ran-
cioo Echánove 2Jabala, uno de los tel"Ceros preIlliios con-
signB.dos en eíl articulo citado, y el objeto que oons-
tituy1a !tlStepremio será adquirido por la cuarta sec-
ción de la :JJJscuela de Tiro y remitido dil'eCtamente, al
in~o, ron cargo a la cantid!adque para gastos
de material se asigna a la ;m¡isma para loo cuxsos del
aJfio, 'Cqt'rienoo. ' .
2.0 En las hojas de serviJcios del capitán expresado,
así como en las diel de ignal eJ,npleo D. Eugenio Lo.
feves Petre, del regimiento Lanceros de Borb6n, y de
lq:¡ tenientes D. Augusto Pérez Qlllil'mendía, del: regi-
m1ento Cazradores d'e Almall,sa, y D. Manuel Fontela
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Froix del de Galioia, se b,a!1'á 'Constar el agrado con
que S. M. ha visto la aplicación demostrada en dicho
curso, y qUe dEmotan las memorias presentadas por los
oficiJaJ.es expresadas.
3.0 Los oficiales que deseen pubi11.car la memoria por
ellos redactada, lo solicitarán por condut'to reglamenta-
rio, 'Para que, previo informe de Ja Escuela de T:ilro,
se resueJ.w lo qUJe proceda.
De real orden lo digo a V. E. pal:a su conocimiento
y demás efect{)s. Dios gu¡arde a V. E. muchos afias.
M,adr:Ld 3 de abril de 1922.
Señor.•.
MA'l'RIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el tenien-
te de Caballería del regimiento de Cazadores Vitoria
ntím. 28 del Arma expresada, y en la actualidad en el
de Lanceros Sagunto ntím. 8, D. José de Burgos Carri-
llo, el Rey (q. D. g.), de Muerdo con lo informado llor
ese Consejo Supremo en 28 del mes próximo pasado,
se ha servido concederle licencia para contraer matri-
monio con dofia Victoria Méndez Maldonado.
De real orden lo digo a V. E. para su: conocimiento
y demás efectos. Di()S guar&e a V. E. muchos aiios.
Madrid 3 de abril de 1922.
OUGUBR-FELlÚ
Sefior Presidénte del Consejo .supremo de G~ 1
Marina.
S"efiores Capitán general de la segunda regi6n y Co-
mandante general de Ceuta.
Sección de Artlllel1a
APTOS PARA ASCENSO
Cirouhir. EX'cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 'Se ha ser-
vido declarar aptos para el ascenso .al empleo de alf.é-
rez de Artillería (E. R~) a los suboficiales comprendidos
en la siguiente reI:ación, que principia con D. Julián
Cabero Vaquero y termiJna con D. Remigio Cabán Derch,
acogidos a los beneficios de la le¡y de 29,<1e junio de
1918 (C. L. núm. 169), por reunir las condiciones que
determinan las reales órdenescircul.ares de 29 de oc-
tubre de dicho año (C.. L. núm. 292) y la de 4 de
septiemhre de 1920 (D. O. núm. 200).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 3 de abril de 1922. . .
.OLAGUER-FlllW
Señor ...
Relación qwe «e cita.
D. Julián Cabero Vaquero, del regimiento de Artillería
a caballo.
» TeodiorO' Agu,'3tin Jaraba, del 10.0 regimiento de Ar~
. tilería pesada.
» Andrés Martínez Cánovas, de la Comandancia de
Artilleda <le Cartagena. .
» Joaquín Ibarbnren ·GordÓn, de la ·ídiem de CMiz.
» Germán Salgado Federico, de la ídem de San Se-
bastián.
>.' Claudio Bemardos Díez, de la p.rimera Secci6n de
la Escuela Central de Tiro del Ejército.
» León Vmarín Cano, de ],a Comandancia de Arti.
lleda de Cádiz.
» LucianoMun~cio Esteban, die'l se¡gudo, regimiento de
Artillería ligera. .
» Juan Cidoncha Fernández, del segundo regimiento de
Artillería pesadd. . ". .
'» Miguel Martín Fernández, del: 11.0 regimiento de Ar-
tillería ligera.
» Remigio Cabán Der.ch, de la Coma:ndancia de Arti,.
llena de Cádiz.
Madrid 3 de abril de 1922.-01~uel·-Feliti.
I SeccIón de Ingenieros
I ASCENSOS ..I Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Se ha servido conce-
der el empleo de suboficial de complemento del Cuerpo
de Ingenieros, a los sargentos del batallón de Radio-
telegrafía de campaña, D. Luis Campoy Irigoyen y D. Jo-
sé López Aznar, acogidps a los beneficios. delcap1tulo XX
da la vigente ley de Reclutaritiento, que han sido <:lon-
ceptuádos aptos para el ascenso y reunen las COIIC1icio-
nes que determinan el apartado '20 de 1Ja real orden
circular de 27 de diciembre de 1919 (C. L. núm, (89)
y la de 21 de octubre último (D. O.n'l1m. 236).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás! efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiQ,ll.
Madrid 4 de abril de 1922.
OUGUER-Fma6
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha 'servido conce-
der el empleo de suboficial de comple1lllento del Cuerpo
de Ingenieros, a los sargentos del ,segundo regimiento
de Zapadores Minadores D. Manuel Cogsío Berrios, don
Francisco Oliva Santos y D. Manuel Vá.zquez Moreno, aco-
gidos a los beneficios del voluntariadod.e un afio, que han
sido conceptu:ado'si aptos para el ascenso y reu:ll,en 1as
condiciones que determinan el apartado 17 de la real
orden 'Circular de 27 dedic1embre de 1919 (C. L. uil-
mero (89) ;y la de 21 de octubre último (D. O. nO.-
mero 236).
be real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde & V. E. muchos 1I.ñott.
Madrid 4 de abril de 1922.
OUGUER-FlWd
Sefio1' Capitán general de la primera región.
RETIROS
EXcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha .servido conce-
der el retiro para Zaragoza al coconal de Ingenieros
en reserva, D. Sixto Laguna Gasea, afecto al tercer ba-
ta116n de reserva de Zapadores Minadores, por haber
cumplido la edad para obtenerlo el día 28 del mes
actual, disponiendo, al propio tiempo, que por fin del
presente mes sea dado de baja en el· cu¡8l1Jo a que per·
tenece.
De real orden lo digo a V. E. para S'u conocimiento
y fines consigl\ientes. Dios guarde a V. E. muchos a1l.os.
Mad'rtd 31 de marzo de 1922.
OLAGUER-FELIt'i -
Sefior Presidente del Consejo Sup¡remo de G~ra. y
Mlllrina.
Sefiores Capitán general de la quinta regi6n e Inter- .
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
---'-_.....""--"..._-------
Sección ,de Josticla VAsontos generales'
INDULTOS
Cirmdar. Excmo. Sr.: Para los fines que procedan en
la gracia de indulto de penas de muerte que S. M. acos-
tu¡mbra á conceder el día de Viernes Santo, en el acto
de la Adocaci6n de la Santa Cruz, el Hey (q. D. g.) ha
tenido a biEm disp(mer que si en al'gJtma de las regiones
militares de la Península, Baleares, Canarias y Coman~
dancias generales de Ceuta y Melilla, existen causas en
las que se hubiera dictado sentencia de llllUerte, se en-
víen con toda U¡I'gencia al Consejo Supremo de Guerra
y Marina, el cual Alto Cuerpo remitirá 9 este Ministerio
con ante1aci6n a dicha fe,'ltividad, y d~bidamel1te infor-
madas, todas aquellas cau¡.:¡as en que hubiere recafdo
sellItencia firme de l1lti.ma pEma, así como las que en-
contrándose en el misma caso, radiquen en dicho Con·
sejo.
De real orden lo digo a ..V. E. para su conocimiento
y efectos consigu¡ientes. Dios guarde a V. E. Inuchos afios.
Madrid 4 de abril de 1922. ,
Ou.Qmm·FuLld
SItior•••
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
(Jircmar. Excmo. Sr.: El Rey (9., D. g.),dú acuer-
do {;Qll lo propuesto por la Asamblea de la Real y Mili-
tar Orden de San Hermenegi1do, se ha dignado conce-
der a los Generales, jefes y oficiales del Ejército e11
activo y reserva comp:r.endido¡:; en In siguiente l'elanión,
que princi.pia con D. J'osé Borredá lIJar6s y termiu:t
con D. I!'rancisco Roilrígl1ez Otin, las pensiones en la"
condecoracionos de la referid:a Ordon que se expT('san
con la antigüedad que a cada uno se señala.
Do real orden ]0 digo a V. E. para sn conocimiento
Relaci6n q1lft se cita.
y demás efectos. Dios goorde a V. E. muchos años.
Mndl'id o'de abril de 1922.
OT..AGUlm-FBLlÚ
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1 Día Mes ' Afio
NOM13l{IOSSituaciónF.mpleosArmas o cuerpos
_ ......."...__~.J,.. ____
D. J?S~ Borr~d¡¡ Ala~~s .•....• o •••••• "'11'. Oran Cruzl/29 ~icbre ••• 1921/,12.51 O¡~ .o:,em 1922.. 3.a A.,l mc!ía.
", j,.se Pwlelro MOl.do •..•.••..•..•• Idem •••••. o 2(j ¡de.: •..• 1921 2.500,Inmn....... 8.'" LO'umL
", MllllUd Ros Sánch·z , ..•.•••••.•••.1 )23 sepbrc ..• 1921 l.:¿OO 1 ocbre. 192J 2.'" Melilb.
~ Tosé 'lHw.rez Mo:eno •••• , .•...••. , 7 enero. •• 1922 1.200 1febro. 1922 2," Sevilla
:> T¡;9:d()r~ H,ernan;-lo Antón .••...•.•. P. ,11: PJacl.~.. 21 :dell1 •.•• 192211.200 Id,':iJl ....... 2 ~ CÓ~d,.,o"ba.
", JUH.m ~opez Rue .:.,.............. 27 Idem ... 1922 1 1 200 ,dem...... .• 2: SeVIlla.~ AtanaslO Pando Oomez.... ....•••. 5 marzo.. 19221: 1.2001 abril 1922. • 1." M"óri<l.
", Vicente ~állche¡: de 1 eÓll y Donoso. , ¡ 4 abri, o • • •• 19211\ 600 1, m,ayo 1921 ¡ 5.'" CíU,':,~,ad Re·;!.
", fe' nando Martín. z d' Monj y Restoy. , 10 juli.' ... ,. 1921 I 600 i a;:,ustv 1\121 1." M¡¡:;rid.
", Fel'~ánqo S~í!l' AriI1 , ........• , .. ' . ¡ 21 Hllll •• '. gj21¡'1 ()QO ldem. •••.. 2." MeWla.
» B~:~lfa~!o Sanchez ToríG •..•. ,.... ! 13' ,cbre, ..• 1921 60:¡ 1 llnb,;e 192d 3," Alicante.
~ EllifaSlO Rtlun''''Níorot., ."........... e 4 n')bvre.. HUI. 6001 dilnd92:.¡ 2." Cúdiz.
" Vicente Nicolau Lucas ......••. :. . ~ W íd(:m •.• 1921 ¡ 1)00 Llen¡ ... ,., 4 n Ba·ce;olla.
lO Manuei Somoza AlIo •••.. , ••• ,..... ~ 21 ide1ll ••• 1921: 60011tL:m ••. "" 8" Coruña.
", Jos.é Tor.:t;SCl~rtón ...•..... , .. ,. ... \¡ 2~ id.m ..•• 19','11 600 Idem....... 5.a Z¡¡ragoza.
'" LIUS ;R.ublo~Unarte: ... : .•.....•...• ¡ 1 Q ~icbrc o" 19211 '~OO¡1 enelO 192(; 2." Cr'hiz
> BernaJdu Esf!al,a Ettgtllx 1 • I 7 dei!! ,., 1921, 600 Idel~; .. '" . 3.a V;¡!enci':.~ F'aI~ciscq M,,:?-' Otrda "I.~P. ,.~,~ Cruz•. ~ 14 id.cm ,,; .. 1921\ 60o,¡¡,'e.I1"...... ;1." Barcel."lHl.
» M.a~Ian(, Totl'ljo [{'una•.••••..•..• ,1 ' 15 idem •••• 1921 600 !d~m .. , .,. 3." A:icante.
Edl~ardo Sale.~eLar':ea....... ,," • .. • ¡ 17 !dem • ... hm l' 600 ~d(,m ....... ~.u Barce:o ¡·,a.
" E."r!que Rod"lgUCZ P'''"sq¡'c\: "" .. "•• , 1 !'! ldmll.... 192111 ÓÜ()j¡dl~m........ ~) n Castdlón.
, BasllIn Los,wa P:lé;CUa! ••••••••••••• , 2') i·:ícm •• :. ,1921· ,~O() !dem . • . . . . . 3." Valencia.
~ José.del Río DomÍnguez .... ........ .! 2; nero .... 1922'[ 600 1 iebl'o .1922. 1." .Madrid
» BOlUfa~io Martímz ,k Baños P';l'ref •• 25 idel'/..•• !9Q 600lIdem ••••. . . 5 a ¡Zawgoza.
" Juan t.abello GarCÍ¡¡ •. , ••....•.•.. 3i jrJ.:.m....• 19221 bOO ldem " ,.. 2." ¡Gra:¡)da.
» Frat!cisco SantaeHa Sáhchez .. ".".. 4 febrero .• 1922; 6nO 1 marzo 1'"22. l.a 1W¡¡drU.
,» l\1áxll1;IOVergaraMalumbres......... ¡ 22itl.m..... ¡1925!1' ClmIdem ••. ,.. 1." I~dem,
; ", h"nclsco RiJúígurz Otln .•.••••••• " ¡ 28 idelH •••• 19221 600 Id":ll1 ."..... 5." GuacialaJara.¡
I I 11 I ¡ I I !
--r =.. _.,
. Madrid 3 de abril de 1922. OLAGUElR-FEL1Ú I
_._~, e
(JirmLla1'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de aúller- i expresan, con la antigüedad que, reSllcetivamente, se Ipuesto en el artículo tercero de la real orden de 8 de . (,
do con Jo informado por la Asamblea de la Real y Mi- ¡les' señala, en 01 concepto de que Jos agraci.ados con la jllHo de 1918 (O. L. núm. 178). . . l •
litar Orden de San Hermenegildo, se ha dignado con- ¡placa que disfruten pensi611 de cruz, debeJl cesar en Do real orden lo digo ti .V. E. para su· conocimiento ¡ :=
ceder a los jefes y oflciales del EjércitocQI11prendidos 1el percibo de ésta po.r fin del mes de' ]¡u antigüedad a y demás efectof'. Dios guarde a. V. E. muchos afio:>. l' §'
.en la siguiente relación, que da prIncipio con D. Justo aquella señalada, C011 arreglo a los artícnJos 13 y 24 MadI'id 3 de abril de 1922. :-'
!lai'tínez Ruiz y termina con D. Antonio Martín Váz-l del l'Cg'lamento, reintegrando en su caso las mcnsuali- OLAGUER-FEUÚ i cJ
quez/ las condecoraciones de la referIda Orden que se 1dades posteriores que hubiesen percibido contrll lo dis- . Señor. • . ·l
4~·~~~o';;"';-Q~/
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Relación que se cita
AfioMes
ANTIGÜEDAD
Día
--;===¡=:=Condecort\-dones
1--,----11- ----
NOMJn~ES1 1
_,_ o._~:::,~:~!~I:~" .._l---- ElUpleos 1----.-
¡-ro Ct)ro:¡cl. ..•.. D. JU5tO iVlartílwz Ritiz ' , , . o••••..•.••. : 24 enero.. .. 1920
l·Otr.) .. , o" »Uop"jdo Hércu es de Sollls y Mogu~r .....•. ~ 8 nobre 1921OVo "f.~a.l1cisc{i.Guillena Ramos o oJ lb ídem 1921Otro.......... ~ feltx Anton Fucntt's o ••• ~ 25 diebre •.. 1921!Jtro ..•..•... "Fr,ndsc~Alvan:z .Andr<:3.':1o " .•..•.....•.•.. ! 31 ídem ..•• 1921
Infanteríl> , •••........ (t.·.•. tro:; ; »~la~'.,.~¡TI!hl..?a.\cu.· •.••• ··················1 7 enerO .••• 1922
/
cupttan " E'.mho AlvaI,:z Faleon ..•.••••.•..••..•.. o 21 julio ..•.. 1921
Otro. .•.. . . . .• ~ Matías Pértz t'érez ••.• • ••...•.•.•..••.•.. 30 nobre. '" 19:¿1
,;tro .....•.... »Jo~é Guerrero A1arcón....................... 2¿ enero .... 1922
Otrú ., ~....... • Aureilo Bravo Hamo6 1 7 febrero •. 1922
r' '. • :?tro ~ Jt~all1"la:tín Ndarip ,. / 29 idem 1922
""abadena ••...••.•.•. 'coronel.... " ISldlO BIlbao Martmez " .....•..••• o ••• "', ¡ 12 cnero .•.. 1922
ldem ..........••.•.. T. corOI~el . ~ Felipe Oól11ez Acebo y Torr~ ..•........ o' ; •• ' } 4 diebre . •. 1921
Idclll ..........•... Coma,·dante ... }) franci"co Btrwi'dez Claver•....•. , .•... , •.• ;P1aca..•. \ 27 octubre .• 1918
Itlem o • _ • .',.. Capitán........ PI allci~co Apeste~uL Cía. . ,'. .. ( ! 21 febm o .. 1922A;rti~.l<:ría" ..........•. !:'.CorO;lel' ... ~ M.ri.;- ~¡;riatc~.ui Ga!ay.......••••....... ~. ·t' . 31 enero ...• 1\121
h,gcmeros ......•.••. \.Jtro ~ .. ~ Lms Ugarte Sami o., •••••••••••••• <.. 1 lnarzo .•• !y2i
Guardia civil ••••••.• Otro.... .•... Antonio Ruíz uiméutz............ .•.. 10 dicbre 1921
Idelll OLIO....... • Rafa~li~".;UÍl<lr Paredes .• ,." · .. ·í 1~ !4em 1911
Idcm .•.•...•••...•• Ct'maúdallte.... • Ramon !C.scohar Huet:tas ...........• · •.•.•. í :) H!etn ..•. 1921
Idem Otro " Isión> Fernández Uo,ent,o 1 1'~ ídem 1921
ldem.. " '". . Oh'.) ,...... ~ Francisco S~sma Sáncl1ez . .. .1 3 entrO.... 1921
Iáem , .•..•••.. Capitán "Di.nii?iORtlllónvaquciO,· •..• ·.· •. ···· •• ···l ,20diebrc .. 1921
Carabincros Otro ~ Grdcián Palacios Yu,¡te. .. ..•.• . ,.... J 26 idem . ..• 1921
k.'\:rn :'••• : •••.•••.•.• Otro . '.~" .. , •. :" Nic?lá~ ~l¡¡!~í!lez R.eycs . .. .. .... ~ 18 ct:ero.... 19¿2
Illtt:nQtllCla T. cownd .,... »Jose Miro l...llcharro , ,..... I 29 dlcbre .•• 1921
llíun Capitán....•.• , "PedroOrag'era Be;;ito •.. •.• 2d llcbre .. 1921
i· ~ Ant.o~lÍo .Ro~dgu~z Marb¡hi Molina .•••...•.,.. ¡ 29 dicbre • •• 1921~ Angel Insarn Oses ,................ . .. i 4 febrero .• 1921~ Akjandro Ruiz úftmez ¡ 22 ~br!l.... 1921I » Juan Camacho Ferragut " .. , ¡ 29 jumo 1921
l· ~ JOdqu~n O,laguibe1 Urbina .••• . .•.•••••• ··1 29 i~em ..•. 1921, ,. Agustrn V¡nós Fost..;.".... _, ...•.•••... ,' 4 dlcbre . ,. 1921i AntoniG T~rreb.l(l¡¡c~ y Martín Serrano ••••• ". 28 ~d~m lY21, ~ Robe to, R<;:l11:H) M,i'l~zun .•• : ...•• . ..... /_ ~9 !d",m ¡I92!~, . , JaC;¡~l~ S~njuf)o. RO:':lguez, ArIas .. , .... , . . .• . ",9 !dem .•. '1 1921
fr' """d' . » Prmlltívv ZUIIL BelÍlO. .. . •..... - • . . . . . • . . . 29 ld~m . . •. 1921
l'JJlt¡a;, am.:s... »Fanstinü Aivarcz Gonzá;ez Matalobos. . . . . . . • 30 idem •-: .. 1921
¡ .. EduJ,(do Carnero Calvo•••••......••••.•• "; 30 idtm. .. 1921
¡ ; ~ Mariano Llam;,s Quintilla•.•• ~ ..•.•..• •.•.•. 30 ídem.. .. 1921
Inf.iítÍ<:rÍ¡ ; . ( j» !}af¡¡cl ~01S~~d ¡ZamOora. ':1'" . .. 3300 id,km 11992l~1 }} re", anao ane lez onza ez. • . . • . •• • . . . . . . • • 1 eln ••• , l
; ~ » José Ald¡¡ytur,L,ga PI:"ts. • .• • ••.. ,. . ....•. , 31 idem • . •. 1921
f» luan Florit Torre" ...• ....••.... ..• 31 id"m.... 1921
. I ~ Jl1:io Ruíz Palacín 1 eacro 1922
~ . ~»Rau1 Salamcw OJtiz ,... 1 hiem 1922
! f » Luis Montles Cabot . .. 3 ídem 19L2
~C!tpitáll , »Evel o Qnintero üómez , :............... 6 juiio. • . . 1921
~~)tro ..•... o •• "Joaquín Bi~l1CO Valdés AlcGlado............... 6 agosto ... 1921
~Ot¡o. . .•. .. »Amaúeo Pcremateu Pascn·1 .•.... : ••... ; .... \C· 26 sepbre. •. 1921
gOtfO '" .•. " . ~ Ricardo Antolía. Gutiér. ez .•••.. '...•......... ) ruz 15 octubre.. 1921
iOt~o » R;ll:IÓ;!_~\?~ga~ Mas~gutr .••...•. ......... ,l 6 nobre .•.. 1921
.'QÜ? . : .. » Jos~f 11l~\Azptlc;ueta.. . . ..... . . . . . •. ...•..... 2 "nero. . .. ¡922
!1 ememc. . . . . .. ~ Em¡,¡ . Fo;gado Alfonso ...•..•........" . . . 28 n· bre.~.. 1921
C b' ~Otrtl • Antoni6 Martín Pérez " 16 <liebre 1921
Id alIena ....•..... CO;Ylandante , j, Luis Vaiero Barff.gán .....•.......... ,...... 31 idem .. . 1921
1 .' 111 , . • . . .. ¡~api[án. . . . . . .. »José Samanícgo y Martíllcz Fotín... • . . . . . .• . 19 abril. . . .. 1921
I~e:? ,' OttO .. o »lY,llI1ll~1 R.:quejo H;:rrero.' : " 28 diebr..: 1921i:~:~ qtro .. ;..... . »~ri>ncISCO (le los !<lOS Qumtero .. ' .. .. . .. .. .. • 1 ~ne}'o.... 192¿.
1d'I."cna....•.•.•.... (.otnanua,:te. . »Erne~to OHcro Sl~rra ,.,................. éJO ¡limo 1921
IdCId o, " Otro.......... • Manud Parada fustel . 30 ldcm . 1921
Idem ' Otro... . . • Salv.l,jo,: Oin.cr Larín . '" '. 31 dicbre •.. 1921
Idem Otro.... »J, aquí. lzqll1crd.} Oteyza .. .. .. .. .. . . . '31 Li~m . . .. 1\121
1/111 Otw o •• ••• • Gerardo Ma:tíncz dc Tejada Rollero . .....•.. 31 ¡dem 1921
1 em:... . .•..•.•.•. Capitá,l, ,... • Rafad Sá,nz Sdl1Í& María dc los i{ío~ .......•• 14 ,new. •.. 1922
Idgemeros ......•.... Comandante.... »Ji,sé Tejero Ruiz .... , . .. .......• ... ..••. 1 i ·,:m .. .• 1· 22
(J em.d
.:. ::,.: ...•••.•• ft:nkllte .•.• :. o' » Em.etetio Rodrigálvare¿ M"jino .......••..•.• 27 iebre ... 1921
uar la { mI ('apI't'¡ E 'j' G '1 D' ~ t b 1921Id ". . . •• . •..' al. . • . • . •. • UIl lallo onza ez !az...... •.•.•..•••.... :> oc u re .•
Idem ..• o •••••••••• o. Oh o ; ..••. o • •• ~ R..fa.tl Sdn Cdstóbal Sagaseta . . . . • . . • • . • • • • . . 28 Id: m .• •• 1921
C cerl;.. " o Otro .••••.. ·..• ~ Mario Juancs Clemente .•.. "...•• :... ••.••••.• 29 dicbre •.. 1921
lera meros, •. ~ •••••• Comandante.... Joac¡uíil Hodrí~uez Mantecón... . •.•• .• ..•.••. 29 ldem '..•• 1921
Idcm .. o ••••• o Capitán........ » Antonio CarJÍó Ouillelmí. •.•....•.... ;... . .. 5 octubre •• 1921
cm •••••• , •••••• ,. Teniente....... »B.;tlÍlo .Tesó" Ramos:,;............. 5 idem ••.• 1921
IANTIOÜEDAD
Armas o cll~rpog empleos NOMBRES Condecora-ciones
Día Mes Año
"~.~.O' .~~,~_ .. ~,_~ .._.~.~
-
Carabineros .•••.•.•• Teniente .••••.• D. Pedro Esph:osa Espinosa o..... • • •• o • • • • • ; 3 enero •••• 1922
I11V¡:li,10S. • ••••••••• 0"0 ' ....... , Jo", M>ri, P;,d,. Pi,,,,,... .... .., .. ,,' '1 122 junh .• 1921lnt"nd~nda o" ••••••• Comandante... »Jo·é Pér,:z Noguera ••. , ., .•.••.•.•. " •... 21 dicbre •. 1921
Idem. , .....•••..•••• qu'(? .. . . . . . . •. »Lore:,z? Ti'Ujillr> Glltiérrez ......... o • • • • •• • • 21 ídem •••. 1921
Idem .•.. o ••••• , ••• , Capitán .•.•.••.. " Venanclo Palazuelos de'JCasÍiO • '" .•• , ..•• • 5 sepbre ... 1920
Id.m ••••••.. ". o ••• Otro ... , . " .. • Miguel Truyol M·,rtorell '" •.. '" .•. , ••• Cruz.... 1 dicbre ••. 1921
Intervención •• .• • •. Comi."io 2," ... JO'9"lo B~'!I1o Vi!, .:' ...... " ... ,., ..... "\ \ ?~ ídem .. , N2 1Idem •.•.......•.•..•. Ctr·. . .. .•.•.. »Ennque Yanez OfJale~.. ....•. ..... ••.. • 2.• i:lem ••.• 1921
Sani'!ad ...-..•.•••••• Comandante... »Lorenzo Puncd Pérez • " ......•...... •. . 19 agosto ••• 1921
Ofidnas Milita,~s ..•.• Oficial 2.°..... ~ Miguel Sierra Montoya .••.... '"..... ....... 4 nobn: •••. 1921
Idem, .•••..•• , •.•. (J(,.(; •• '. • • • • • •• »Antonio Martín Vázquez •..•......••....•... ,' • 13 enero, •• 1922
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l!Jstado qwe se cita
Madrid 3 de abril de 1922.
-
Pensión :o J,
! Antigüedad "anual 'S.~,
Ar~¡;i:; fl cu(Sr;i:O~ j':.. .~~np.leo' Sltuadóll ~"):Nlf~~.;:k:"¡ .". '" ,. .. -,......, fecb.: 11d tHbrn '" ResidenciaCondecoraciones -Día NI,). Afio P.esetas
.
--------
.~~ ~._._., "' ._,.~. ,,_~•.••... ,0< ~ .~, --,.,- " .. ~ ,,' ...~~._---'" ....,....~ ..."_._,...~- ..,..,,,.....""'.-,.,..,....."'>~-,',.~.'<..- "".'*""'" ~... , ..~
__ o,
,... ,,_....., .....,- "".<-, .- ~ -" - .. , .•... ._- ---_.._""".~.,~.
') Comp,",
InfmterÍa ...••. Comandante .•.• Retirado •.•• o IO. Ore~orio Prieto Migue1o .•.••.•• P. de Cruz .. 3 dicbre ..• 18'18;: 60,) 1 ju'iD 1918.. 6." ~Navas del Pinar ~~d~~ IdI (Burgos) . . . . . • • febs e;o 1.
il (D.O.n.o
191111
, Comprel
Ingenieros .,. . Capitán.• ldem ....••• ~ Miguel Jiménez Segura .••.•.••• Idem •.•••• 12 febrero •• 60:, 1'1ob¡~. 1919. 2" S "¡ .dosl:nla.......
_'" evll a .... " ..... { orden de
Artillería. • •..•. Ct"mandante .-•. Activo ...... » Manuel MU1.iesa He''fero •• , ..••• ld<:/Il .•••••• 22 idem . o •• 1922
1
600 1 marzo 1922. ~ Zaragoza ••..... " octubre 1
.\ I (C:.L.n 0,
, 1Comp",
1;lfanterÍa •••••• T. coronel. .•.• Retir.ldf) .... " Agustin Balaguer Fabregat •••••• Idem ..... ,. 3 ;¡epbre .•• 18)9 toO 1 sepbi'e. 1~120 " ¡Tortosa (Tarrago- do en la,4. orden Ü'
'.'
I ni;).. .. • .. .. .. . agosto 1\I . (C.L. n.o~
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'f
Sección' de Instrucción, Reclui«mielli~
veDemos diversos
COMISIONES
FJxcmo. Sr.: Dispuesto actúe !>'Ül demora pal':), aumIJ1i-
mentar el real decreto de 11 de agosto de 1918,.ell
la revilSta de inspección que ha de efectuar en la Co"
milSi6n mixta de reclutamiento de la provincia de ¡\1:nr"
da, el comisario regio, General de división D. Mariuel
Torres I!1s<;arza, el Rey (q. D. g.) se ha ,"leL'vido desig-
ual' para acompañar-le, sin se¡' baja en "us a.ctuales d€sti~
nos, al personal que figlllra en la síguiente relaci6n, que
principia con D. José Lanza Iturriaga y termina con
D. Nljmesio de la Iglesia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de abril de 1922.
OLAGUER-FELId
Señores Capitanes genera1eiS de la primera, tercera y
tRuwtlt regiones y Subsecretario de este Ministerio.
e:mpleos NOHBRE8 Destino RctuRl C&rgoque d,;¡¡emp\;ñ&rlÍn
T. Corond. • .. D. José Lanza Iturriaga .•...•. , ...••.. Caja de ,recluta de Lorca, 47., , Secret~rjo.
Capitán...... . • JoséTorres Fodela.,.• , .•.•...' .•. , AcademIa de Infantena ...•.••.• , ...•... A la~ .ordenes.
Otro........... » César Pardal Sánchez: .....•....•.•. Reg. Inf." La Albuera, 26 .....•...•...... AuxIhar.
Escribiente de 2.a • Fernando Larroca Rech . . . • . .• . ... Mbisterio de la Guerra..•.......•.•.. , . Idem.
Otro •...•••.•. ~ Venera!1do juste ~o~ano. . . •. . • . . •• ¡C<lpI~anía G~l}eral 1,ü. , Re~ió? . . . .. . . . • .. Idem.
Otro. . . . . • . . . .. »NemesIo de la IglesIa. . • . . . . . . . •. . GobIerno MIlItar de Madnd . . . •• .,.... . Idem.
------------~"'-------
Sefior .•.
Sección vDirección de Aeronáutlcu .
CURSOS DE PILOTOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido nombrar alumnos .del curso de pilotos de tropa a
la clase y once individuos que ngÜl'an en la ¡'elaci6n que
acontinuaci6n se inserta, que prIncipia con el cabo de
Ingenieros, José Molina Castillone y termina con el
soldado de Infantería Vicente Vallés Cabalilé, únicos ql¡e
han resultado en condiciiones entre los '24 que, en cum-
plimiento de lo dispuesto en la real orden circular de
26 de enero último (D. O. núm. 22), fueron llamados
para sufrir el reco,noCimiento médico y el e:x:amen de
tanteo. Este tendrá lugar en el aer6dromo de Gamonal
(Burgos) , dondte deberán los designadOls incorporarse a
la may¡or brevedad, haciendo el viaJe' por cuenta del: llis-
tado. Es al propio tiempo l~ voluntad de S. M. S!$n
nombrados profesores del referido cu~so el capitl1n de
Infantería D. M:;l.nuetl Loma Arce, Marqués de Oria, el
ofi·cial primero de Intervenci6.n D. Luis Martinez !)clga-
do y profesor práctico de vuelos el suboficial de Arti-
Heria D. Julio Ant6n Andrés.
De rea¡l orden lo digo a V. E. para su 'conocimiento
y demás efectos. Dios; guardia a V. El. muchos atioil
Madrid 3 de abril de 1922.
Madri,14 ti" abril de 1922. OLAGUER-FELIIí.
II!I de coue,,"ponderles el ascenso antes cl'ól ser aprobados;
I teniendo iEm cuenta tlue el espíritu, que informa, el ag-
'1 eenso" de toda,s las claBCS,- de tropa, es qiue ;no pueden
obtü1wrlo sIn haber demostrado previamente su idonei-
üad y lrpütlld, on cumplimiento a lo precept~ad.o en el
a'l'tículo 3i) dd mencionado reglameIüo, n.[ adquirir, por
IconSl¡J,lUit',üte otra antigüedad que la. s0ñnlada en SU¡ ar-tíeu,lo 33, COmo se verifica paJ:'a el .ascenso de B'<1rgentos
:t ilubofieüües y ele ó,,'tos pant oficiales de la escala de
resarm, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que el
citado aJ·tícuJ() 41, se. entienda aclara.do en el sentido
de que tl·an.~ITido el primer plazo, si. no obtuviesen
aquéllo.c; la censura de «bueno», serán pl'ivados del as-
censo, caso de corresponderles, pudiendo llegar hasta el
número uno de $U escala, donde permanecerán estacio-
nados hasta habel' demostrado: su a.ptitud en nuevo exa-
men, que serán ascendidos con la antigüedad de la pri-
mera revista, de comisario pasada después de su as·
'(,.'<:\nso, quedando s'tlbsistentes los demás prreceptos esta-
blecidos en el citado artículo 41.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás .e/ectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
l~la:drid l.o de abril de 1922. o
OLAGUER-FELIIí.
Seño!, Director general de la Guardia Civil.
REGLAMENTOS
Excn;o: Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió a
este M1UlsterlO en 28 del mes pr6ximo pasado, intere-
sando Be';]' aclarado el 'art:ícuJo 41 del reglamento de
ascensos de las ~clases de trqpa de ese cuerpo,ap,roba-
do .1101' real oroen circular de 4 de agosto del año a,n-
tenor (C. L.. núm. 294), en atenci6n <'1. las dudas susci-
tadas en la interpretaci6n del mismo respecto a la si-
tUJaci6n ell que han de quedar los ca~s qne fueren des-
~;p:robados €IIl el eJl:Rmen pa,ra sargento v ,se les mnoe-
díe.'le el primer plazo pnra me.iorni' ,,·us' censuras, caso
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Ale-
jandro Celma GraUi, vecino de esa capital, domiciliado
en la calle de Miguel de Ara núm. 1, padre del soldaClo
Alejandro Celma 'Albesa, en súplica de que su hijo
quede relevado de servir en Africa, por haber muerto
en acci6n de guerra otro hijo del recurrente; teniendo
en cuenta qlle la situación de éste es la de desapare-
~~o, el H.e.y (q. D. g.) se ha servido desestimar la pe-
tIClón del lllteresado, por no hallarse comprendido e11
la real orden circular de 25 de agosto últi!mo (D. O. nú-
mero 188).
De I-eal orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de abril de 1922.
OLAGTIER-FELlÜ
~Qnor C9.pitán general de la q'uinta regi6n.
DESTINOS
Ex.cll1o. Sr.: El Rey (q. D. g.) 1'P ha "",rvido dis-
poner quede siu efe(;to ""el dest.ino, en eomisi?nJ a hlCamandancia gen!81'8.1 de Ceuta, 'para el que fue nom-
brado por 1:eal ordeli de 25 de mtn'zo último (D: 9. nú-
mero 70), del oficial pr!meTo del Cuerpo AUXIIHW dt'
Oil.cinas ,Milit'al''Cs, don José Ga:rcla Sám:hez, el'e la Oa-
pi~anía general de la quinta región; desUnándusl' mI
sU¡ lugar, y en iguales Cúndkioues, ,al. d~l mismo, ClJ~­
pleo y cuerpo, dQn Enrique Celador 1\111'0, de la Capl-
tanla gen'0ral de la tercera región, incorporándosl' 'c<m
urgencia. . .
De real orden lo digo a V. E. para su, conocllllle2;Ito
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mnchos anos.
,IIadrtd 4 de abril de 1922.
OLAGUl'JR-FELlÚ
Seliores' dapitanes generales de la tercera y quinta re-
giones.
Sefiores Comandante general de Ceulta e Interventor ci-
vil de Guerra y Mariua y del Pratectorado en M:[\-
l'ruecos.
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DISPOSICIONES
de la Su}}secretaría y Seeclo.nes de este nnnIstel'io
y de las Dependencias centrales.
Relaci6n que se cita.
A cabos de cornetas.
Fernando Martín: Romero, del regimiento Gravelinas,
41, al del Príncipe núm. 3.
Aníonio Oyón Fernández, del regimiento Cuenca núme-
ro 27. al batall6n Cazadores Ronda, 6.0 de montaña.
Mat1as Mena Garbtn, del regimiento Soria núm. 9, al
de Ceuta núm. 60.
A ~8bos ,,,de tambores.
Faustino Manzano R1os, del '~glmiento Ceuta núm. 60,
al mismo. 'con antigiiooad de 1.0 de l!Jeptiembre
de 1921, .con ul'reg'1o a lo dispues1;o en la :Nial
Sección de Infanterla
ASCENSOS
Circular. Reuniendo las condiciones prevení<lafl en la
real orden de 24 de febrero de 1894 (C. L. núm. 5)
los cornetas y tambores comprendidos en la siguiente
relación, de orden del Excmo. Señor Ministro de la
Gue,rra, se les promueve al empleo uecabos ,de cornettls
y de tambores, respectivamente, con destino a los cuer-
pos que también se relacionan, cuya alta y baja tendrá
lugar en la próxima revista, de comisario.
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 31 de mar-
¡m de 1922.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Designado para qesempeñar el cargo de
profesor de la clase de montacJ.9res de .aeroplanos e,i ca-
pitán de Ingenieros D. Antonio Peñalver Altamira, dis-
ponible en esta región y en comisión en el Servicio de
Aeronáutica, el Rey (<1. D. g.), de acuerdo con 10 pro-
puesto por el General Director del ref.erido Servicio. ha
tenido a bien disponer que el mencionado 'capitán pero
ciba la gratificación de «Prof.esorado/> desde elLo de
enero último, con arreglo al artículo 3.0 , apéndice se-
gundo del reglamento de Aeronáutica militar, aprohndo
por real orden {le 16 de abril,(le 1913 CC. 1,. núm. 33).
De real orden lo digo a V. E para su conocimiento
y demás, efectos. Dios guarde a V. E: muchos año,:,.
Madrid 3 de abril de 1922.
OLAGUER-FELll
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interv'Emtor civil de GUel'ra y Marina y del ~:>ro­
teetorado en Marruecos. ~
Setior•••
El Jefe d~ la Se~(jó~"
Ambrosio Feijóo
DESTINOS
C'ir(:lll(tl'.~-De orden del EXClllO Sr. Ministro ele
la Gu,Erra, los cabos de cOl'neia,-; y de lU,lIlbores que
llgm'D.n en la tligulente relación, (~¡¡e da pl1ucilJio ton
José ~lada, IIci['niilHkz YPlamos y termina eon Jc"é
{1a¡'eÍ¡1, Bl'uzalt:·s, p';Jsarán (h~tinad\ls a los CUE'l'pml
111\0 ,'11 la nusma, se indican, cuya aJt~\' y baja ienlil'lí
lugar en la ptl'ÓXimH ]'8vj,;'ia de C(mÜllario.
Dj"., guante té \~... mUí·he·., ftños. Mndl'id 31. de mm:-
zo de lH22.
Relacitin que se cite
Cah<os de cornetas
Jo~é }'h1.1'ía Hernálleloz Yelamos, del regimiento Sevilla
núm. iJ3, al 1:k'ltallón de. Cuza(](>Tt'S :UadI'id núm. 2.
,;(>l'g:O jliltt!ul'z L6pez, del batallón de C<'zailon's Chidtulf1
núm. 17, al. j't'.gimiénto América nÚlf;. 14.
l\Jareelino Remedio:'; Herni'tudez. del l''3gimienk, t'cuit\
núm. 60, al de San AlJr..náal· núm. 4,'c -
Hafael 'Tejera Gareia, del batallón de Ctlzudort's Dm'ella
n(un. 11, <tI l'égimiento Sevilla núm. 03.
Smüiago Hamo¡;;; Zumbrullo, del batnIlúll de. CUz<1dm'e~
Ronda tí. ele mont'lña, a. de Clücl"lH1 núm. 17.
Rafupl R"ye~ Bobños, del l'eginü'0nto SL'Hl.'a1Jo núm. 6f),
nI lJaÍllUón de CazadoreB Llm'CD'1 núm. 11.
Anch:és Jiménp7. Hcsales, del regh1lícllto ;'i':;n :F,~l·n.[tn­
do núm. 11, al del Sbl'l'al1ú núm. 09.
Cabos de talnlíores
.Juan Ayilfi Avi!t'c, del regimÍlmio Gellla núm. (iO, al de
San :,llu'cial núm. 44.
•TosÍ) Gnt'uía BglZal'('s, del n:gimienü) AlCÍttrta,r'u núme·
ro 58, al de !<It'lilla núm. 59.
MadJ:id 31 de marzo de 1922.-Feijúo.
--------_..---------
orden de 20 de octubre de 1914 CC. L. núm. 190),
colocándose inmediatamente detriís de Ceferino ¡'¡n-
rique Huertas.
José Vidan'ota Lázaro. del batallón Cazadores de Ca,ta-
Iuiia núnl. 1, al 'regimiento Africa núm. H8, con
antigüedad de 1,0 de febrero. de 1922, con arreglo
a lo disptles-to en la real' orden dl6 3 de junio, de
1919 (D. O, núm. 125), 'coloclÍndose inmediatamente
detrlÍs de Juan Garcia Cflrdenas
Antonio Laja ltivas, del ragimiento Isahel la Católica
, núm 54, al. de Alcúntara, 58.
Josfi Pérez HerraiJZ., d¡el regimiento 80ria ntllll. ll, al
de Navara núm. 25.
l\:Iadrill 31 ele mnl'Zo de 1922.-Feijóo.
Intendenclll general militor
CONCURSOS
. Debiendo 'OUbl'ü'se una yacanre de celador de edifie;ics
militares pura In. vigilancia y custodü¡ de lo,~' de, Cas-
lell6n de .la Plana, con el ballBr'diario (le dos pesetas, de
m'den del Excmo. Sr'. MInIstro de la Guerra, se al1l111 :la
n COllCJn'¡';O, a fin de que las dasC's e illd5vIduos de tropa
del E.i(~rcito 6n activo o en situaci6n de rescna que
aspiren a oeupar]a y reunan las con!Iiciones regla-
mentarI as, dü'ijan sus floli.citudes al I¡ltendente milittj,t'
de la tercera regi6n en el pla?,o de treinta días a
contar desde eta fecha, acolllpafiándoao copia del pase
de situacIón militar, autorizado por un cOlp.Íf¡al'io de
guerra y \1cdlficado de buena conducta, desde que de-
jaron el servicio, expedido por el 81calde del punto
de su residencia, cédula personal y certificado de ante-
l'cdenteR penales expedido por' el Negociado cOl're¡;poll"
diente del Ministerio de Gracia y ,rusticia, 108 solJd-
ta nte8 llU" se hallen en I'cserva, 3' cupia de la fiHaeidn
~. ho;ia de {::)stigos {le JOB que estón en activo.
Mad>:id 31 de marzo de 1922.
El Intendllnte general
Angel de Altolaguirre.
el Jefe de la Sección,
Ambrosio Feijóo
ReZáci6n qll.l8 se cita.
Cabo de Ingenieros, José, Molina Castillone, del~segulldo
regimiento de Zapadores Minadores. . .
Soldado de Infantería, León Cano Bernal, del regmllen·
to Valladolid, 74. ., .,
Otro de Ingenieros, l<Jduardo Tarafa Buis6, del ServICIo
de Aeronáutica.
Otro, Manuel Gayoso Suárez, del mismo.
Otro, Joaquín Gou Vilella, del mis..-no.
Otro, Francisco Fullft Esteve, de la compañia de Telé-
~grafos de Gran Canaria.
Otro, Juan Hurtado Ruiz, del segundo regimi.ento de I<'e"
rrocarriles.
Otro, Alfredo Curto Beltrán, del Servicio de Aeronúu-
tica.
Otro, Pío Rodríguez Novoa, ,del mismo.
Otro, Jes'ús Rubio y Paz, del primer regimiento de Ea-
rrocarriles.
Otro de Infantería, JoaqUÍn Jiménez Llorca. del "6$1;-
miento América, 14.
Otro, Vicente Vallés Cahallé. del batallón de Cazador!':'
Barcelona, 3.
Madrid 3 de abril de 1922.--Olaguer-Feliú.
'Sel1or...
